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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ 7 สูตร ตอการงอกของเมล็ดถ่ัวเขียว 
สูตรน้ําหมัก 7 สูตร มีสวนประกอบและอัตราสวนดังนี้ สูตรท่ี 1 (กลวย: กากนํ้าตาล อัตราสวน 3:1) สูตรท่ี 2 (มะพราว: กากนํ้าตาล 
อัตราสวน 3:1) สูตรท่ี 3 (มะละกอ: กากน้ําตาล อัตราสวน 3:1) สูตรท่ี 4 (กลวย: มะละกอ: กากน้ําตาล อัตราสวน 3:3:1) สูตรท่ี 5 
(กลวย: มะพราว: กากน้ําตาล อัตราสวน 3:3:1) สูตรท่ี 6 (มะละกอ: มะพราว: กากน้ําตาล อัตราสวน 3:3:1) และสูตรท่ี 7 
(มะละกอ: มะพราว: กลวย: กากน้ําตาล อัตราสวน 3:3:3:1) ตามลําดับ จากนั้นติดตามการเปล่ียนแปลงกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ
ไดแก พีเอช อุณหภูมิ และปริมาณกรดเปนระยะเวลา 90 วัน พบวา น้ําหมักทุกสูตรมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นใน 2 วันแรก และคงที่ท่ี 30 
องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการศึกษา คาพีเอชลดลงอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 10 วันและมีคาคงที่ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
และปริมาณกรดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเปนเวลา 10 วัน จากนั้นติดตามการงอกและการเจริญเติบโตของตนถ่ัวเขียวเปนระยะเวลา 7 วัน 
โดยนําน้ําหมักแตละสูตรมาเจือจางดวยอัตราสวน 1: 100 (V/V) พบวา น้ําหมักสูตรท่ี 6 ใหอัตราการงอกและการเจริญเติบโต (ความยาว
สวนตนและความยาวสวนราก) ดีท่ีสุด  
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 This research aimed to study effect of fermented bioextracts on germination and growth of mung bean. The 
seven formulas of bioextract were contained different ingredient ratio named EM1 (banana: molasses = 3: 1) EM 2 
(coconut: molasses = 3:1) EM3 (papaya: molasses = 3:1) EM4 (banana: papaya: molasses = 3:3:1) EM5 (banana: 
coconut: molasses = 3:3:1) EM6 (papaya: coconut: molasses = 3:3:1) and EM7 (papaya: coconut: banana: molasses 
= 3:3:3:1), respectively. Temperature, pH and acid concentration were observed for 90 days. All bioextract formulas 
showed temperature increased within 10 days, after that was remaining for 90 days. The pH value was decreased, 
while acid concentration was increased within 10 days and remains until the end of experiment. The seed germination 
and growth of mung bean were observed by using the fermented bioextracts diluted in a ratio of 1: 100 (v/v) for 7 
days. The EM6 gave the highest seed germination and growth (root and shoot length).  
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บทนํา 
น้ําหมักชวีภาพ (Fermented Bioextracts) เปนน้ํา
ท่ีไดจากการหมกัชิ้นสวนของ พืช ผกั ผลไม และสัตว ดวย
น้ําตาลในสภาพไรออกซิเจน ซึ่งน้ําหมักชีวภาพจะประกอบดวย
จุลินทรีย ธาตุอาหาร และสารอินทรียหลายชนิดท่ีเปนประโยชน
กับพืช (กองเกษตรเคมี, 2545; ภาวณา ลิกขนานนท, 2542; 
อรรถ บุญนิธี, 2544; สุริยา สาสนรักกิจ, 2542) 
ปจจุบันมีการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของกับน้ําหมัก
ชีวภาพท่ีผลิตจากสวนประกอบของพืช สัตว และเศษอาหาร
เปนจํานวนมาก (วีณารัตน มูลรัตน และคณะ, 2553; สุภาจรี 
นิยะมานนท และคณะ, 2548; Chalermwut et al., 2010) 
รวมถึงการทําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมสุกซึ่งในผลไมสุกบาง
ชนิดจะมีฮอรโมนพืช เชน ออกซิน (auxin) จะชวยเรงการ
เจริญปลายยอด และไซโทไคนิน (cytokinin) ท่ีเรงการเจริญ
ปลายราก และมีรายงานพบฮอรโมนพืชในพืชหลายชนิด เชน 
มะละกอ (Panjaitan et al., 2007) กลวย (Talenger, et al., 

















ระยะเวลา 7 วัน 
วิธีการดําเนินวิจัย 
การเตรียมสูตรน้ําหมักชีวภาพ 
 นําผลไมท่ีใชในการศึกษาไดแก กลวยหอมสุก มะละกอ
สุก และมะพราวน้ําหอม มาปนใหละเอียดดวยเครื่องปน นํา
น้ําผลไมท่ีเตรียมไดมาผสมกับกากน้ําตาลใหเขากันแลวนําใส
ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร แลวปดฝาใหสนิทหมักไวไมให
อากาศเขาและเก็บไวในท่ีอุณหภูมิหอง (เปดฝาขวดเพ่ือระบาย
แกสท่ีเกิดจากการหมักทุกวัน) ทําการเตรียมน้ําหมักชีวภาพ
จํานวน 7 สูตร โดยมีอัตราสวนของผลไมและกากน้ําตาลโดย
น้ําหนักตอน้ําหนัก ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 อัตราสวนผสมของผลไมในน้ําหมักชีวภาพ 7 สูตร 
อัตราสวนผสมโดยนํ้าหนัก สูตรท่ี 
กากนํ้าตาล กลวย มะพราว มะละกอ 
1 1 3 - - 
2 1 - 3 - 
3 1 - - 3 
4 1 3 - 3 
5 1 3 3 - 
6 1 - 3 3 
7 1 3 3 3 
หมายเหตุ : - ไมมีการเติม 
 
 ทําการติดตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ พีเอช 
และปริมาณความเขมขนของกรดดวยการติเตรต ทุกวันเปน







 เตรียมเมล็ดถ่ัวเขียวจํานวน 20 เมล็ด แชลงในน้ํา 
(ตัวควบคุม) และนํ้าหมักชนิดตางๆ ท่ีทําการเจือจาง 100 เทา 
ปริมาตร 40 มิลลิลิตร ต้ังท้ิงไวในท่ีมีแสง เปนระยะเวลา 7 วัน
นับจํานวนเมล็ดท่ีงอกโดยสังเกตความยาวของรากที่งอกออกมา





ชีวภาพจํานวน 7 สูตร เปนระยะเวลา 90 วัน แสดงผลดังภาพท่ี 





สัปดาหท่ี 3 โดยน้ําหมักชีวภาพสูตรท่ี 7 มีคาพีเอช ตํ่าท่ีสุด 





ทําน้ําหมักชีวภาพท้ัง 7 สูตร พบวา น้ําหมักชีวภาพทุกสูตร
มีคา  พีเอชตํ่าและความเปนกรดสูง ดังนั้นการศึกษาผลของ
น้ําหมักชีวภาพตอการงอกและการเจริญของถ่ัวเขียว ตอง
เจือจางน้ําหมักชีวภาพกอนท่ีจะนําไปใชศึกษา โดยเจือจาง
น้ําหมักชีวภาพทุกสูตร 100 เทา และนําไปศึกษาการงอก
ของเมล็ดถ่ัวเขียว เปรียบเทียบกับตัวควบคุม (น้ํา) พบวาน้ํา
หมักชีวภาพทุกสูตรสามารถทําใหเมล็ดงอกครบทุกเมล็ดใน
วันท่ี 3 เหมือนตัวควบคุม โดยน้ําหมักสูตรท่ี 2 4 และ 6 ทําให
การงอกของเมล็ดถ่ัวเขียวดีกวาตัวควบคุมในวันท่ี 2 (ภาพท่ี 8) 
จากนั้นติดตามการเจริญของตนถ่ัวเขียวโดยการวัด
ความยาวของรากและความสูงของตนเปนระยะเวลา 7 วัน 
พบวา น้ําหมกัชวีภาพทุกสูตรทําใหถ่ัวเขียวเจริญเติบโตได และ


















ภาพท่ี 1 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ พีเอช และความ



















ภาพท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ พีเอช และความ




















ภาพท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ พีเอช และความ



















ภาพท่ี 4 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ พีเอช และความ





















ภาพท่ี 5 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ พีเอช และความ




















ภาพท่ี 6 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ พีเอช และความ
















ภาพท่ี 7 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ พีเอช และความ
เขมขนของกรด ระหวางกระบวนการหมักสูตรท่ี 7  
 
 
ภาพท่ี 8 ผลของน้ําหมักชีวภาพท่ีการเจือจาง 100 เทา ตอ
การงอกของเมล็ดถ่ัวเขียวเปนระยะเวลา 3 วัน 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคุณสมบัติและการเปล่ียนแปลงของ
น้ําหมักชีวภาพ พบวา อุณหภูมิของน้ําหมักชีวภาพอยูในชวง 
28 – 30 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในชวงวันท่ี 1 
และวันท่ี 2 ของการทดลอง และอุณหภูมิจะคงท่ีท่ีอุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียสในวันท่ี 4 ของกระบวนการหมัก  และเมื่อ
วัดคาความเปนกรดเบส พบวา น้ําหมักชีวภาพทุกสูตรมี
คุณสมบัติเปนกรด (pH เทากับ 5) โดยพบวาเมื่อเวลาในการ
หมักเพ่ิมขึ้นความเปนกรดของน้ําหมักจะเพ่ิมขึ้น (pH อยู
ในชวง 3 – 4.5) และคงท่ีในวันท่ี 20 ซึ่งเมื่อศึกษาปริมาณ
ความเขมขนของกรดท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการหมัก พบวา 
น้ําหมักชีวภาพทุกสูตรมีปริมาณความเขมขนของกรดเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ นรากรณ โพธิ์เกตุ (2551) พบวา 
อุณหภูมิในระหวางการหมักปุยน้ําหมักชีวภาพท่ีใสขุยรากไผ
ในปริมาณตางๆ อยูในชวง 29 – 32  องศาเซลเซียส  และคา
ความพีเอชลดลงจาก 5 เปน 3 ในเวลา 14 – 21 วัน และคาพีเอช 
คงท่ีท่ีพีเอชเทากับ 3 จากนั้นนําน้ําหมักชีวภาพสูตรตางๆ ท่ี
เจือจาง 100 เทา มาศึกษาอัตราการงอกและการเจริญเติบโต
ของถั่วเขียว พบวา เมล็ดถ่ัวเขียวสามารถงอกไดทุกเมล็ดใน
น้ําหมักชีวภาพสูตรตางๆ ภายในเวลา 3 วัน และเมื่อศึกษา
การเจริญของเมล็ดถ่ัวเขียวเปนเวลา 7 วัน พบวา น้ําหมักชีวภาพ
สูตรท่ี 6 (มะละกอและมะพราว) ชวยใหเมล็ดถ่ัวเขียวมีการ
เจริญเติบโตดีท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะฮอรโมนพืชท่ีชวยเรง
การเจริญเติบโตของรากและยอดพืช (Panjaitan et al., 2007; 
Aguilar et al., 2009)  
 นอกจากนั้น Boonsiri et. al. (2009) รายงานวา 
ปุยเม็ดอินทรียที่ผสมกับน้ําสกัดชีวภาพมีผลทําใหผักกาด
ฮองเตมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงขึ ้น สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมาศ และคณะ (2552) รายงานวา น้ําหมักชีวภาพท่ี
ไดจากผักสดกับกากน้ําตาลในอัตราสวน 3:1 ในวันท่ี 14 มีคา 







สมบัติบางประการของน้ําหมัก ไดแก อุณหภูมิ พีเอช และ
ความเขมขนของกรด ซึ่งยังมีสมบัติอีกหลายประการที่มีผล
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ตอการงอกและการเจริญท่ีงานวิจัยนี้ยังไมไดทําการตรวจสอบ 
เชน ฮอรโมนพืช เอนไซม เปนตน 
2. การศึกษาครั้งนี้ใช มะพราว กลวย และมะละกอ ซึ่ง
เปนพืชทองถ่ินของผูท่ีทําการศึกษา เมื่อมีพืชเหลานั้นเหลือ
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